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Россия, отменили смертную казнь или заменили ее пожизненным 
заключением, тем самым показывая мировому сообществу пример 
гуманизма и христианского милосердия. По этому пути следова­
ния, беря за основу незыблемые христианские догмы, должна пой­
ти и Беларусь, показывая всем пример становления действительно­
го правового социального государства.
ПРАЯВЫ БЕЛАРУСКАГА ГАСПАДАРЧАГА ЖЫЦЦЯ 
Ў II РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ
С. А. Фядзечка
Беларуская меншасць у II Рэчы Паспалітай старалася стварыць 
уласныя гаспадарчыя арганізацыі. Прычынай гэтай з’явы можна лі- 
чыць нежаданне залежыць ад польскіх гаспадарчых арганізацый. 
Беларусы невялікай ступені выкарыстоўвалі органы самакіравання 
для вырашэння гаспадрчых праблем і спарадычна згаджаліся на 
супрацоўніцтва з мясцовай адміністрацыяй.
Асноўнай прычынай слабага жадання беларусаў супрацоўні- 
чаць з уладай было нежаданне развіцця ўзаемаадносін. Такім чы- 
нам, ужо існуючымі арганізацыямі беларусы не карысталіся, асваіх 
стваралі вельмі мала. Большасць беларускіх арганізацый у 
1918-1930 гг. складалі земляробча-гандлёвыя аб’яднанні. Спара­
дычна ўзнікалі выдаўнічыя і асветніцкія арганізацыі.
Са справаздач навагрудскага ваяводства вынікае, што польскія 
ўлады стараліся абмежаваць развіццё тых суполак, якія абвінавач- 
валіся ў антыдзяржаўнай дзейнасці. У сярэдзіне 30-х гг. да боль- 
шасці суполак актыўна дзейнічала КПЗБ, а іх члены прымалі ак- 
тыўны ўдзел у страйках і акцыях, арганізаваных камуністамі. Гэта 
правакавала польскія ўлады на ўзмацненне ціску.
Большасць беларускіх гаспадарчых праектаў фінансавалася бе- 
ларускім кааператыўным банкам. Росквіт банка супадае з роскві- 
там БСРГ і прыпадае на 1925-1927 гг. У той час банк працаваў на яе 
патрэбы. Пасля дэлегалізацыі Грамады ў банка пачынаецца сістэ- 
матычны заняпад. Каб пазбегнуць закрыцця, банк вымушаны быў 
уводзіць у склад кіраўніцтва асоб, якія не працавалі на карысць 
БСРГ. Аднак гэта не выклікала рост капіталу.
Польскія ўлады пачалі падазраваць некаторых членаў кіраўніц- 
тва ў супрацоўніцтве з камуністамі. У кастрычніку 1932 г. была пра- 
ведзена рэвізія, і пасля паўтарамесячнага перапынку банк аднавіў 
сваю дзейнасць. На працягу гэтых месяцаў наступіў істотны фінан- 
савы рост у выніку крэдытарскіх выплат, аднак добрае становішча 
банка ў наступным годзе пахіснулася, і ў канцы 193 8 г. ён завершыў 
сваю дзейнасць.
3 пачаткам 1926 г. большасць беларускіх арганізацый знаходзі- 
лася пад уплывам БСРГ. Г эта адбылася з беларускім народным ка- 
мітэтам у Вільна, у арбіце ўплыву грамады апынулася ТБШ.
26 мая 1926 г. Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры быў 
унесены ў рэестр таварыстваў і згуртаванняў Польшчы. Статут 
БІГіК ахопліваў як тэрыторыю дзейнасці значны абшар Рэчы Пас- 
палітай і патрабаваў стварэння гурткоў і мясцовых арганізацый. Па 
Статуту прапанавалася асноўваць і падтрымоўваць узорныя гаспа- 
даркі, опытавыя станцыі, пасекі, арганізоўваць меліярацыю і павы- 
шаць узровень адукаванасці ў агранамічных ведах. Культурны нап- 
рамак дзейнасці ўключаў тэатральныя і канцэртныя прадстаўленні, 
арганізацыю выдаўнічай дзейнасці, бібліятэк, кнігарань і музеяў.
Існавалі тры формы арганізацыі інстытуту: Цэнтральная Рада, 
кіраўніцтва Віленскага аддзелу і падпарадкаваны яму Віленскі гур- 
ток. У верасні 1926 г. створаны першы камітэт кіраўніцтва Вілен- 
скага аддзелу. На з ’ездзе дэлегатаў Віленскага аддзелу БІГіК 6 лю- 
тага 1927 г. прагучала інфармацыя аб заснаванні каля 50 гурткоў 
колькасцю болып за 700 членаў. С пачаткам 1927 г. распачалася гас- 
падарчая дзейнасць. Старанием інстытуту 28 лютага 1927 г. распа- 
чата дзейнасць беларускіх каператыўна-бугалтарскіх курсаў.
Паколькі беларуская вёска адчувала значны недахоп фінансаў, 
восенню 1927 г. цэнтральнае кіраўніцтва інстытуту прыступіла да 
стварэння ў Вільна беларускага прамыслова-сялянскага банку. Ajec- 
рамя амбіцыйных гаспадарчых планаў недахоп фінансавых срод- 
каў на іх рэалізацыю даволі хутка прымусіў БІГіК абмежавацца 
толькі культурна-асветніцкай дзейнасцю.
3 восені 1927 г. пры інстытуту распачала дзейнасць тэатральная 
секцыя. 24 кастрычніка інстытут склаў прашэнне да Віленскага ва- 
яводы аб дазволе на стварэнне перасоўнага тэатра. У прашэнні бы­
ло адмоўлена.
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Цэнтральнае кіраўніцтва БІГіК пастаянна змагалася з фінаса- 
вымі праблемамі. Члены інстытута не былі настолькі заможнымі, 
каб на іх можна было зарабляць, і, зразумела, што польскія ўлады не 
аказвалі фінансавай падтрымкі. Агульнай апекі дэнтральнага кі- 
раўніцтва падлягалі тэрытарыяльныя аб’яднанні, дзейнасць якіх 
засяроджвалася, ў асноўным, на аматарскіх праявах культурнага 
жыцця.
У ліпені 1929 г. інстытут наспаткала вестка аб арэшце членаў 
Віленскага кола, якія былі вядомы паліцыі па сваіх левых поглядах і 
адначасова ўдзельнічалі ў дзейнасці БРСГ. У такіх абставінах ін- 
стытут быў вымушаны перажыць непрыемную чыстку спісаў сваіх 
членаў, каб не выклікаць увагі паліцыі.
Інстытутусежтакі перажыўтяжкіячасы 1929-1930 гг. іў  1931 г. 
налічваў 53 гурткі, у якіх было сабрана каля 700 членаў. Фінанса- 
выя сродкі інстытут здабываў праз членскія ўзносы, субсідыі БХД і 
дэпутатаў беларускага пасольскага клубу. 1932-1933 гг. адзначаліся 
пагаршэннем як фінансавага становішча, так і арганізацыйных 
здольнасцяў. Колькасць членаў гурткоў зменшылася з 937 у 1933 г. 
да 457 у 1936 г. Гарадскі стараста Вільна наслаў пісьмо ў БІГіК, у 
якім інфармаваў аб завяршэнні дзейнасці таварыства.
Падсумоўваючы працу беларускіх гаспадарчых аб’яднанняў, 
трэба падкрэсліць іх арганізацыйную слабасць. Дзейнасць гаспа­
дарчых арганізацый, з аднаго боку, была абмежавана польскімі ўла- 
дамі, з другога -  не хапала падтрымкі саміх беларусаў. Большасць 
беларускіх гаспадароў не жадала працаваць у польскіх гаспадар­
чых арганізацыях і супрацоўнічаць з імі. Створаныя імі арганіза- 
цыі, такія як БІГіК ці падобныя, перманентна падазраваліся польс- 
кімі ўладамі ў антыдзяржаўнай дзейнасці і ліквідаваліся. Іншыя, 
такія як беларускі банк, не вытрымалі канкурэнцыі і самаліквідава- 
ліся. Напярэдадні другой сусветнай вайны працавала толькі бела- 
рускае пчалярскае таварыства, якое ахоплівала неістотную коль­
касць членаў. Большасць беларускага грамадства заставалася без 
якіх-небудзь гаспадарчых арганізацый.
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